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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ เพืÉอพัฒนาและศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการ          
เพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ประชากรทีÉใช้ในการ
พัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานและ
นกัเรียนของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนทัÉวประเทศกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ ให้
ข้อมลูในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน เพืÉอใช้ในการ
พฒันากลยทุธ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
จํานวน 10 แห่ง ทัÉวประเทศ ซึÉงได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน 2) กลุ่มทดลองใช้กลยุทธ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาครู 
คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานนกัเรียน และผู้ มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิÉน จํานวน 1 แห่ง ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จากสถานศึกษาทีÉมีความพร้อม ความสนใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนานักเรียนเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสมัภาษณ์คู่มือการขับเคลืÉอนกลยุทธ์แบบประเมิน
ความสําเร็จของการบริหารหลกัสตูรแบบประเมินทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถีÉ ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบค่าที และการหาค่าสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจัย พบว่า 
1) กลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบูรณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทีÉ 1 วิสยัทัศน์องค์ประกอบทีÉ 2 พันธกิจ
องค์ประกอบทีÉ 3 เป้าประสงค์องค์ประกอบทีÉ 4 กลยทุธ์ องค์ประกอบทีÉ 5 โครงการ องค์ประกอบทีÉ 6 แนวทาง / วิธีดําเนินการ 
องค์ประกอบทีÉ 7 กิจกรรมเสนอแนะ องค์ประกอบทีÉ 8 ตัวชี Êวัดตามกลยุทธ์ และองค์ประกอบทีÉ 9 เครืÉองมือประเมิน โดยผล
การประเมินคณุภาพของกลยทุธ์มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 2)  ผลการใช้กลยทุธ์ พบว่าความสาํเร็จของกลยทุธ์โดย 
1
นักศกึษาระดบัดษุฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพฒันาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2, 3
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่
4
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาวจิัย วดัผลและสถิติการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ประเมินตามตัวชี Êวัดกลยุทธ์ส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีÉยมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน
จากการประเมินตนเองและจากการประเมินของครูสงูกว่าเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ (ร้อยละ60) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
และทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนจากการประเมินตนเองมีความสมัพันธ์กับการประเมินของครูอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
คําสําคัญ : ทกัษะการดํารงชีวิต กลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบรูณาการ สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop and study the results of the integrated curriculum management 
strategiesto promote living skills in the 21st century for schools under local administration organization. The population 
were Head Director, Head of Academic Affairs, teachers, school board, and studentsin schools under local 
administration organization. The samples were divided into 2 groups. 1) The group of key informants in the 
analysis of the internal and external environment of these schools. They were Head Director, Head of Academic 
Affairs, teachers, school board, and students in schools under local administration organization in 10 schools 
that were selected by multi-stage random sampling. 2) The experimental group were administrators, teachers, 
school board, students, and stakeholders in a school under local administration organization that were selected 
from the school which realized and interested in promoting students’ skills. The instruments were questionnaire, 
strategy guided book, evaluation form of the success of curriculum management and the students’ living skill in 
the 21st century. The data were analyzed by using frequency, mean, standard deviation, percentage, t-test and 
Pearson's correlation. The results of the research revealed that 1) the integrated curriculum management 
strategiesto promote living skills in the 21st century for schools under local administration organization consisted 
of 9 elements: vision, mission, goal, strategy, project, guideline or procedure, suggested activities, indicator and 
assessment tool. The quality assessment results of the strategy were in the highest level. 2) The strategy results 
were that the living skills in the 21st century of learners from self-assessment and teachers’ assessment were 
higher than the set criteria (60%) at the .05 level of significance. The living skills in the 21st century skills of 
learners from self-assessment were significantly correlated with teachers' assessment at the .01 level. 
Keyword: Living Skills, Integrated Curriculum Management Strategies, Schools under Local Administration 
Organization 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันเป็นยุคทีÉ โลกมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว  อันสืบเนืÉองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพืÉอ
เ ชืÉอมโยงข้อมูลต่าง  ๆ ของทุกภู มิภาคของโลกเ ข้า
ด้วยกัน กระแสการปรับเปลีÉยนทางสังคมทีÉเ กิดขึ Êนใน
ศตวรรษทีÉ 21 ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่าง
ทัÉวถงึ สถานศึกษาจึงต้องมีความตืÉนตัวและเตรียมพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้เพืÉอเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมี
ทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษ         
ทีÉ 21 ทีÉเปลีÉยนไปจากศตวรรษทีÉ 20 และ 19 ซึÉงแตกต่าง
กันมาก เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 มุ่งเน้นให้คน
ลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่ไปเพิÉมการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ มากขึ Êนทั Êงด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะ
การคิด และการใช้เทคโนโลยีเพืÉอการเรียนรู้ การเรียนรู้ใน
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ศตวรรษทีÉ 21 จึงเป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ใน
การจดัการเรียนรู้ โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 โดยเน้นทีÉองค์ความรู้ ทักษะ ความเชีÉยวชาญ
และสมรรถนะทีÉเกิดกับตัวนักเรียน เพืÉอใช้ในการดํารงชีวิต
ในสังคมแห่งความเปลีÉยนแปลงในปัจจุบัน ซึÉงทักษะทีÉ
ต้องบูรณาการผสานในการเรียนการสอนในองค์ความรู้
วิชาหลกั ประกอบด้วย ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving 
Skills) ทักษะการสืÉอสารและการร่วมมือกัน (Communication 
and Collaborative Skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สืÉอ 
และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
ทกัษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) 
เด็กในศตวรรษทีÉ 21 ควรมีทักษะทีÉยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับตวัได้ริเริÉมและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสงัคม
และก้าวข้ามวัฒนธรรมมีความรับผิดชอบ และสามารถ
ผลติสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความเป็นผู้นําและรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ซึÉงจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับนักเรียนระดับการศึกษา 
ขั Êนพื Êนฐานของผู้ วิจยั พบว่า ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ทักษะการ
คิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ (2) ทักษะการ
สืÉอสาร (3) ทกัษะการร่วมมือและทํางานเป็นทีม (4) ทักษะ
การคิดสร้างสรรค์ (5) ทักษะชีวิตและอาชีพและ (6) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ สืÉอและเทคโนโลยี  
 การจัดการศึกษาของชาติไม่ว่าระดับใดมุ่งเน้น
พัฒนาคนในชาติให้มีคุณลกัษณะและศักยภาพทีÉเหมาะสม
กบัความต้องการของสงัคมทั Êงในปัจจุบันและอนาคต โดยมี
หลกัสตูรเป็นเสมือนพิมพ์เขียวในการจัดการศึกษาทีÉจะ
พฒันานกัเรียนไปสู่จุดมุ่งหมายทีÉต้องการ อันจะส่งผล โดยตรง
ต่อการพฒันาประเทศ ดงันั ÊนหลกัสตูรจงึมีความสําคัญยิÉง
ต่อการจัดการศึกษาทุกระดับซึÉงถือว่าหลกัสตูรเป็นหัวใจ
ของการศกึษา หลกัสตูรเป็นเครืÉองมือถ่ายทอดเจตนารมณ์ 
หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติลงสู่การปฏิบัติ  
ดังทีÉ สนุีย์  ภู่พันธ์ (2546, น. 21) กล่าวว่า หลกัสตูรเป็น
แนวทางในการจดัมวลประสบการณ์ เพืÉอพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะทีÉ จําเป็น  
หลกัสตูรจงึเปรียบเสมือนแผนทีÉหรือเข็มทิศทีÉจะนําทางใน
การจดัการศกึษาให้บรรลผุล  และถึงแม้หลกัสตูรจะได้รับ
การสร้างและพัฒนาขึ Êนมาอย่างดีเลิศ ทันต่อเหตุการณ์
ของโลก แต่หากการบริหารหลักสูตรไม่ดี ไม่มีคุณภาพ
แล้ว การนําหลกัสตูรไปใช้อาจจะไม่ประสบผลสําเร็จตาม
ความมุ่งหมายของหลกัสตูรอีกทั Êงหลกัสตูรเปรียบเสมือน
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทาง
สําคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของ
ประเทศ นอกจากนี Êยังเป็นหนึÉงในตัวชี Êวัดสําคัญของ
มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประ เทศ ทั Êงนี Êเ พราะ
การศึกษาของแต่ละประเทศจะดีหรือไม่ดีนั Êนขึ Êนอยู่กับ
หลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช้เป็นสําคัญ หลกัสตูรยัง
มีความสําคัญอีกประการหนึÉงต่อการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเ รียน กล่าวคือผู้ สอนจะใช้หลักสูตรเป็น
เสมือนแม่แบบในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่างๆ เพืÉอให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลงทาง
และบรรลุวัตถุประสงค์ทีÉตั Êงไว้อย่างครบถ้วนสําหรับ
ความสําคัญของหลกัสูตรกับนักเรียน หากหลกัสูตรนั Êน
เป็นหลกัสตูรทีÉดีจะสามารถช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสร้างทักษะอืÉนๆทั Êงการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและสามารถยอมรับในความหลากหลาย
ของผู้คนได้ (http://th.wikipedia.org.) และ ธํารง บัวศรี 
(2542)  ไ ด้กล่าวถึง เ รืÉ อ งนี Êไ ว้ส รุปไ ด้ ว่า หลักสูตร มี
ความสําคัญต่อการศึกษาส่วนร่วม นัÉนคือหลกัสตูรเป็น
เครืÉองมือทีÉถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของ 
การศกึษาของชาติไปแปลงเป็นการกระทําขั Êนพื Êนฐานใน
โรงเรียนหรือสถานศกึษา ถ้าจะกล่าวว่าหลกัสตูรคือหัวใจ
ทางการศกึษาก็คงไม่ผิด เพราะถ้าปราศจากหลกัสตูรเสีย
แล้วการศึกษาก็ย่อมดําเนินไม่ได้ และหลักสูตรยังมี
ความสําคัญต่อการเรียนการสอน กล่าวคือ ถ้าหากไม่มี
หลักสูตร ก็สอนไม่ได้เพราะไม่รู้จะสอนอะไร หรือถ้าจะ
สอนโดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสบัสน โดยทีÉอาจสอนซํ Êา
ไปซํ Êามา ไม่เรียงลําดับตามทีÉควรจะเป็น ผลการเรียนรู้
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อาจไม่เป็นไปตามทีÉคาดไว้ นักเรียนเองก็จะมีความ
ลาํบากใจเพราะไม่ทราบว่าสิÉงทีÉเรียนไปนั Êนสามารถนําไป
เปรียบเทียบได้กับระดับใดโดยหลักสูตรระดับโรงเรียน
หรือหลกัสตูรสถานศึกษาจึงหมายถึง หลกัสตูรทีÉเกิดจาก
การวางแผนร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรในชุมชน การ
ออกแบบมีความคลอบคลมุภาระงานการจัดการศึกษา
ทุกด้านของสถานศึกษา การกําหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนเป็นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา 
อนัเป็นแนวทางการจดักระบวนการเรียนการสอน ซึÉงเป็น
มวลประสบการณ์ทีÉจะเกิดขึ Êนกับนักเรียนตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
จะต้องสอดคล้องกบัความเชืÉอ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนนบ
ธรรมเนียมประเพณีของชุมชนทีÉสถานศึกษาตั Êงอยู่ (วิชัย 
วงษ์ใหญ่, มารุต พัฒผล, 2552, น.45 และ อรทัย ธารีเกษ, 
2559, น. 133) อีกทั Êงกระทรวง ศึกษาธิการ (2551, น.5) 
กล่าวว่า ลกัษณะของหลกัสตูรในศตวรรษทีÉ 21 จะเป็น
หลกัสตูรทีÉเน้นคุณลกัษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes) 
เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยดึโครงงานเป็นฐาน 
(project-based) และขบัเคลืÉอนด้วยการวิจัย (research-
driven) เชืÉอมโยงท้องถิÉนชมุชนเข้ากบัภาค ประเทศและโลก 
ในบางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) 
กับโครงงานต่าง ๆ ได้ทัÉวโลก เป็นหลกัสตูรทีÉเน้นทักษะ
การคิดขั Êนสงู พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้
พื ÊนฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษทีÉ 21 และการประเมินผล
ตามสภาพจริง รวมทั Êงการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) 
ก็เป็นองค์ประกอบทีÉสําคัญและปัจจัยสําคัญหนึÉงทีÉ มี
อิทธิพลต่อการพฒันากระบวนการคิด คือ ภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารและการบริหารจัดการ (กัญญาบุตร ล้อมสาย, 
2552) ดงันั Êน การบริหาร จึงถือเป็นองค์ประกอบสําคัญทีÉ
จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะทีÉจําเป็นได้ ซึÉงสอดคล้องกับ
คํากล่าวของ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2545, น.54) และเกษม 
วัฒนชัย (2545, น.43) ว่าภารกิจประการแรกทีÉผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และสําคัญ
ทีÉสดุ คือ เรืÉองของหลกัสตูร และเป้าหมายสําคัญ คือ เพืÉอ
พฒันาคณุภาพมาตรฐานของนกัเรียนและความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการ อันได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
รวมถงึการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ซึÉงแนวทาง
การบริหารจัดการเพืÉอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ต่อเนืÉองจะต้องใช้วิธีคิดหรือหลกัคิดแบบวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลลพัธ์ (Output) อีกทั Êง รัตนา ดวงแก้ว 
(2555) ยังกล่าวอีกว่า การบริหารจัดการหลักสูตรเป็น
บทบาทหน้าทีÉสําคัญของผู้ บริหารสถานศึกษาทีÉ ต้อง
ดําเนินการใ ห้การพัฒ นาและการใช้หลักสูตรของ
สถานศกึษามีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ ซึÉง
ควรครอบคลมุทั ÊงในเรืÉองการวางแผนหลกัสตูรและการนํา
หลกัสตูรไปใช้ การนิเทศติดตามหลกัสูตรและการประเมิน 
หลกัสูตร  เพืÉอช่วยให้การบริหารจัดการหลกัสตูรเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสิÉงทีÉสําคัญทีÉจะทําให้
การบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จได้นั Êน คือ  
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร
จดัการ  และสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายได้ (วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์  ,  2551) 
โดยผู้บริหารต้องทําการปรับเปลีÉยนกระบวนการ วิธีการ
ทํางานและการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ซึÉงจากการศึกษาค้นคว้าหลกัการบริหารจัดการ
ขององค์การภาครัฐในแบบต่าง ๆ มีสิÉงทีÉเหมือนกันคือมี
ผลลพัธ์ตรงตามเป้าหมายทีÉวางไว้ให้เกิดประสิทธิผลตรง
ตามความต้องการและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
และเกิดประสทิธิภาพ คือการลดต้นทุนและเวลาของการ
ดําเนินการ 
 จากการสงัเคราะห์ผลการประเมินภายนอกของ
สํานักงาน รับ รองมาตรฐานและประ เ มินคุณภ าพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) (ออนไลน์, 2559) รอบสอง
และรอบสาม พบว่า  มาตรฐานด้านนักเรียน โดยเฉพาะ
มาตรฐานทีÉ 4 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล และมาตรฐานทีÉ 5 นักเรียนมีความรู้และทักษะทีÉ
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จําเป็นตามหลกัสตูรไม่ได้มาตรฐาน  ซึÉงเป็นมาตรฐานทีÉ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษทีÉ 21 สมรรถนะสําคัญ
ของนกัเรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
2551 อีกทั Êงในข้อเสนอแนะยังพบว่า ด้านผลการจัด
การศึกษา ควรส่งเสริมนักเรียนด้านทักษะการคิดเป็น       
ทําเป็นรู้จกัเรียงลาํดบัความคิดอย่างมีเหตผุลรู้จักการสรุป
ความคิดรวบยอด การไตร่ตรอง วิพากษ์วิจารณ์ในสิÉงทีÉได้
เรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการค้นคว้าจาก แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
สง่เสริมการใช้เทคโนโลยี เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างต่อเนืÉองและยัÉงยืน 
สง่เสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เพืÉอให้ปรับตัว
เข้ากับคนหมู่มากได้ และด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานทีÉถูกต้องเหมาะสม 
ทั Êงงานบริหารและงานวิชาการ ติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นระบบและต่อเนืÉอง ควรประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนของครูเพืÉอให้ครอบคลมุหลกัสตูรแกนกลางและ
หลักสูตร สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตร ควรมี
การวิเคราะห์และทําการวิจัยนโยบายและแผนเพืÉอเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) (ออนไลน์, 2559) จะเห็นได้ว่า ผู้บริหาร เป็นผู้ มี
บทบาทสําคัญในการขับเคลืÉอนสถานศึกษา และพัฒนา
คุณภาพนักเรียน เพืÉอให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษา อีกทั ÊงจากการศึกษางานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องพบ
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ดังนี Ê ปัญหาทีÉสําคัญคือ 
การบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผนการดําเนินการ
ล่าช้า ขาดการประสานงาน ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบหลักสูตร ขาดการประชาสัมพันธ์ทีÉต่อเนืÉอง  
และไม่นําผลการประชมุไปปรับปรุงพฒันาการดําเนินการ
ขาดความต่อเนืÉองและเป็นระบบ ผู้บริหารขาดการนิเทศ 
กํากับ ติดตามการใช้หลักสตูร นอกจากนี Êยังพบปัญหา
ด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
เกีÉยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรและตามหลักสูตร 
ขาดการวางแผนการใช้หลกัสตูร  ครูซึÉงเป็นผู้นําหลกัสตูร
ไปใช้ไม่ได้วิเคราะห์หลกัสตูร เพืÉอนําไปจัดทําเป็นหน่วย
การเรียนรู้ สว่นด้านงบประมาณ ได้แก่ ได้รับงบประมาณ
จํากัด และขาดความคล่องตัวในการดําเนินงาน ในการ
พฒันากลยทุธ์การบริหารหลกัสตูร เพืÉอสง่เสริมทักษะเพืÉอ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
นกัเรียนและคณุภาพการศกึษาของชาติต่อไป 
 จากความเป็นมา ความสําคัญของปัญหาและ
ผลกระทบดงัทีÉกล่าวมาทําให้มีความจําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะ
หาแนวทางการบริหารหลักสูตรเพืÉอส่งเสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน ผู้ วิจัยศึกษาทฤษฎี
การบริหารจดัการต่าง ๆ เพืÉอวิเคราะห์ถึงหลกัการบริหาร
ทีÉเหมาะสมกบัการบริหารหลกัสตูร เพืÉอให้เกิดการพัฒนา
คณุภาพอย่างยัÉงยืนและต่อเนืÉองโดยการบูรณาการแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน การบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบและการบริหาร
ตามวงจรคุณภาพของเดมิÉง เข้าด้วยกัน เพืÉอใช้ เป็น
แนวทางในการนําไปบริหารหลกัสตูรของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไปดังนั Êน ผู้ วิจัยจึง
สนใจพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสตูรแบบบูรณาการ
เพืÉอสง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับ
สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบ
บูรณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 สาํหรับสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
2. เพืÉอศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การบริหารหลกัสตูร
แบบบูรณาการเพืÉอส่ง เสริมทักษะการดํารงชี วิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิÉนเพืÉอใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการของสถาน 
ศกึษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน จํานวน 10 แห่ง 
ทัÉวประเทศ โดยแบ่งเป็นภาค ภาคละ 2 แห่ง  ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง  
ได้แก่ จงัหวดัปทมุธานี จงัหวัดนครนายก ภาคตะวันออก  
ได้แก่ จงัหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้  
ได้แก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช และจังหวัดภูเก็ต  ซึÉงได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั Êนตอน (Multi-stage random sampling) 
และกลุ่มผู้ ใ ห้ ข้อมูลในการวิพากษ์ ร่างและประเมิน        
กลยุทธ์ฯ จํานวน 11 ท่าน ประกอบด้วยผู้ เชีÉยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารหลกัสตูรและการสร้างกล
ยุทธ์ ซึÉงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ท่าน 
ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนทีÉมี
วิทยฐานะชํานาญการพิ เศษขึ Êนไป จํานวน 4 ท่าน 
ศึกษานิเทศก์ จํานวน 2 ท่าน และผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉนจํานวน 1 ท่านโดยใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง 
2. กลุ่มทดลองใช้กลยุทธ์ เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานนกัเรียน และผู้ มี
ส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน จํานวน 1 แห่ง ได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง จากสถานศึกษาทีÉ มีความพร้อม      
ความสนใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
นกัเรียน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรทีÉศกึษาประกอบด้วยกลยุทธ์การบริหาร
หลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
สําหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
และทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน
ระดบัการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ประเมินความต้องการจําเป็นในการบริหาร
หลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
โดยการศกึษา สภาพปัจจบุนั/สภาพทีÉเป็นจริง กับสภาพทีÉ
คาดหวัง/สภาพทีÉควรจะเป็น ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน และนําผลทีÉได้มาประเมิน
ความต้องการจําเป็น (Need Assessment) 
 2.  วิ เคราะ ห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉนโดยศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนของ
การบริหารหลักสูตรเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน โดยใช้แบบสมัภาษณ์ เพืÉอศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ในการบริหาร
หลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของสถานศึกษา และนําผลทีÉไ ด้มาทําการวิเคราะห์ 
SWOTAnalysis  
 3. พัฒนาร่างกลยุทธ์การบริหารหลักสตูรเพืÉอ
สง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของสถาน ศึกษา
สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนโดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ของผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการบริหารหลกัสตูร และการสร้างกลยุทธ์ ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสียกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสงักัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิÉน จํานวน 11 ท่าน เพืÉอจัดทําร่างกลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน 
 4. ตรวจสอบคณุภาพของกลยทุธ์ ด้านความถูกต้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
เป็นการสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร
หลกัสตูร และการสร้างกลยุทธ์ เพืÉอตรวจสอบยืนยันคุณภาพ
ของกลยทุธ์โดยพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ของ The Joint Committee on Standards of Educational 
Evaluation เป็นเกณฑ์การประเมิน ซึ Éงประกอบด้วย      
1) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (utility standard) 
2) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility standard)  
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3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (propriety standard) 
และ 4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลมุ (accuracy 
standard) 
 5. จดัทําคู่มือการขบัเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหาร
หลกัสตูรแบบบรูณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน เพืÉอนําไปทดลองใช้ 
 6. คดัเลอืกสถานศึกษาทีÉมีความพร้อมในการ
ทดลองใช้กลยุทธ์ โดยเลือกสถานศึกษาทีÉมีความสนใจ 
และตระหนกัถงึความสาํคญัในการพฒันานกัเรียน 
 7. ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบ
บรูณาการเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 
สําหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดย
ให้ผู้ บริหารสถานศึกษาและครูดําเนินการตามคู่ มือการ
ขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบูรณาการเพืÉอ
ส่งเสริมทักษะการดํารงชี วิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดยใช้
ระยะเวลาในการทดลอง1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนทีÉ 1 ปี
การศกึษา 2560 
 8. ประเมินความสําเร็จของกลยุทธ์การบริหาร
หลกัสตูรแบบบรูณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิÉน  และประเมินทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ  
ทีÉ 21 ของนักเรียนตามตัวชี Êวัดความสําเร็จของการบริหาร
หลกัสตูรทีÉระบุไว้ในคู่มือการขับเคลืÉอนกลยุทธ์การบริหาร
หลกัสตูรแบบบรูณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน โดยใช้แบบประเมินความสําเร็จของกลยุทธ์ 
ซึÉงมีทั Êงแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ซึÉงมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 แบบประเมินทักษะการดํารง ชีวิต 
ในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
สาํหรับผู้ เรียนประเมินตนเอง เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
3 ระดบั ซึÉงมีค่า IOC เท่ากบั 1.00 มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 
0.983และแบบประเมินทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ  
ทีÉ 21 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานสําหรับครู
ประเมินผู้ เรียนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.00 และมีค่าความเชืÉอมัÉน
เท่ากบั 0.943  
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. แบบสอบถามสภาพปัจจบุนั/สภาพทีÉเป็นจริง 
กบัสภาพทีÉคาดหวัง/สภาพทีÉควรจะเป็น ในการบริหารหลกัสตูร
เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทั Êงหมดจํานวน 55 ข้อ
ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 (สวิุมล ติรกานันท์, 2548)
และหาค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbarch’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.978 ซึÉง
มากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ จึงถือว่าแบบสอบถาม
มีความเชืÉอมัÉน (เกียรติสดุา ศรีสขุ, 2549)  
  2. แบบสัมภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้างเกีÉยวกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาสงักัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนในการบริหารหลักสูตรเพืÉอ
ส่งเสริมทักษะการดํารงชี วิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ตามหลกั SWOT Analysis มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 
(สวิุมลติรกานนัท์, 2548) 
 3. แบบประเมินคุณภาพของกลยุทธ์การ
บริหารหลักสตูรแบบบูรณาการ เพืÉอส่งเสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินของ The Joint Committee on Standards of 
Educational Evaluationประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (ratingsacle)  
5 ระดับ และแบบปลายเปิดเพืÉอให้ข้อเสนอแนะเพิÉมเติม  
มีค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 (สวิุมล ติรกานันท์, 2548)
และหาค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbarch’s 
Alpha Coefficient)ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.965 ซึÉง
มากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ จึงถือว่าแบบสอบถาม
มีความเชืÉอมัÉน (เกียรติสดุา ศรีสขุ, 2549)  
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                     5. แบบประเมินความสาํเร็จของกลยุทธ์การ
บริหารหลักสตูรแบบบูรณาการ เพืÉอส่งเสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 สําหรับสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนแบบตรวจสอบรายการ  แบบ
มาตราสว่นประมาณค่า ซึÉงมีค่า IOC เท่ากบั 1.00  
 4. แบบประเมินทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 ของนกัเรียนระดบัการศึกษาขั Êนพื Êนฐานแบ่งออก เป็น 
2 ฉบับ คือ แบบประเมินสําหรับนักเรียนประเมินตนเอง
จํานวน 40 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ
ซึÉงมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.983
และแบบประเมินสําหรับครูประเมินนักเรียน ซึÉงปรับมา
จากคู่มือการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้ เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พ.ศ.2551
จํานวน 101 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
ซึÉงมีค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.00 และมีค่าความเชืÉอมัÉน
เท่ากบั 0.943 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการบริหาร 
หลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดย
การหาค่า PNI modified 
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนในการ
บริหารหลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 โดยใช้การวิเคราะห์เนื Êอหา   
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ
กลยุทธ์การบริหารหลักสตูรแบบบูรณาการเพืÉอส่งเสริม
ทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 4. วิเคราะห์ความสาํเร็จของกลยทุธ์การบริหาร 
หลกัสตูรแบบบูรณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิÉน โดยประเมินตามตัวชี Êวัดกลยุทธ์จากแบบ
ประเมินความสาํเร็จของกลยทุธ์ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีÉย
และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 5. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนโดยหาค่าเฉลีÉย 
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานร้อยละการทดสอบค่าทีของ
ค่าเฉลีÉยหนึÉงกลุม่กบัเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ และค่าสหสมัพันธ์ของ
เพียร์สนั 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการพฒันากลยทุธ์การบริหารหลกัสตูร
แบบบรูณาการเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 สาํหรับสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน มีดงันี Ê 
     1.1 ความต้องการจําเป็นในการบริหารหลกัสตูร
เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนในการ
บริหารหลักสูตรเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน พบว่า มีค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉ เป็นอยู่ /สภาพ
ปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลีÉยของสภาพทีÉ
ควรจะเป็น/สภาพทีÉคาดหวงั อยู่ในระดบัมาก และมีความ
ต้องการจําเป็น ค่า PNImodified เท่ากับ 0.341 โดยเมืÉอพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร มีความต้องการ
จําเป็นสงูสดุ (PNImodified = 0.378)  รองลงมาได้แก่ การ
วางแผนและการจัดทําหลักสตูร (PNImodified = 0.358)  
การดําเนินการใช้และการนิเทศ ติดตามการใช้หลกัสตูร 
(PNImodified=0 .321) การประ เ มินผลการใ ช้แ ละการ
ปรับปรุงหลกัสตูร (PNImodified = 0.312)  ตามลาํดบั   
    1.2 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนในการ
บริหารหลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 ดงัตารางทีÉ 1 และตารางทีÉ 2 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
จดุแข็ง (Strength) 
S1. สถานศึกษามีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ทีÉ
ชดัเจนและสอดคล้องกบัเป้าหมายการศกึษาชาติ 
S2. สถานศึกษาจดัทําแผนพฒันาคุณภาพโดยจดัทําเป็นแผน
กลยทุธ์เพืÉอใช้เป็นเครืÉองมือในการบริหารทั Êงแผนระยะปาน
กลาง ระยะสั Êน และแผนปฏิบติังานประจําปี 
S3. สถานศึกษามีผู้ รับผิดชอบหลกัแต่ละโครงการ 
จดุอ่อน (Weakness) 
W1. สถานศกึษาไม่ได้กําหนดการพฒันาทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 ให้ผู้ เรียนไว้ในวิสยัทศัน์และแผนพฒันา
คณุภาพการศกึษา 
W2. สถานศกึษามีแผนยทุธศาสตร์แต่ปฏิบติัไม่ครบ 
W3. การจัดทํายุทธศาสตร์ของสถานศึกษาไม่มีการทบทวนผล
การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจบุนัและสถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงไป 
W4. สถานศกึษาขาดการกํากบั ติดตาม 
2. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (Structure) 
จดุแข็ง (Strength) 
S4. สถานศกึษามีโครงสร้างการบริหารงานทีÉชดัเจน 
S5. สถานศึกษาเป็นสถานศกึษาเพืÉอการพฒันาท้องถิÉน 
S6. โครงสร้างการบริหารเน้นการมีสว่นร่วมของ บคุลากรและ
ชมุชน 
S7. การบริหารจดัการยึดหลกัธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในการทํางาน 
จดุอ่อน (Weakness) 
W5. ครูมีภาระงานหลายหน้าทีÉทําให้ขาดความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน 
W6. ครูไม่ปฏิบัติหน้าทีÉตามทีÉได้รับมอบหมายอย่างเต็มทีÉ  
W7. สถานศึกษามีภารกิจเพืÉอชุมชนมาก ทําให้ครูและ
บุคลากรมีภาระงานเพิÉมขึ Êน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในหน้าทีÉหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน 
2. โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (Structure)  
จดุแข็ง (Strength) 
 
จดุอ่อน (Weakness) 
W8. การบริหารจัดการด้านวิชาการของสถานศึกษายัง
ขาดแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทีÉชัดเจน 
W9. ระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการ 
       เรียนการสอนของสถานศึกษาไม่ต่อเนืÉอง 
3. ระบบองค์กร (System) 
จดุแข็ง (Strength) 
S8. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนหลายหลักสตูรทีÉ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียน 
S9. สถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมภายในทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ 
S10. สถานศกึษามีสืÉอเทคโนโลยีทีÉทนัสมยั 
S11. สถานศกึษามีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการจดัการเรียนการสอน 
S12. สถานศกึษาได้รับงบประมาณสนบัสนนุอย่างเพียงพอจาก
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิÉนและจากองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉนต้นสงักดั 
จดุอ่อน (Weakness) 
W10. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษายังไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ 
W11. หลกัเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณไม่ชดัเจน ทําให้
การจัดสรรงบประมาณด้านวิชาการไม่ทัÉวถงึ 
W12. สถานศึกษาขาดระบบสารสนเทศทีÉมีประสทิธิภาพ 
สง่ผลให้การประสานงานข้อมลูในแต่ละฝ่ายไม่มี
คณุภาพเท่าทีÉควร 
W13. อปุกรณ์ด้าน ICT ไม่เพียงพอต่อบคุลากรและนกัเรียน 
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3. ระบบองค์กร (System) 
S13. สถานศกึษามีอาคารเรียนเพียงพอในการใช้เป็นห้องเรียน
และห้องปฏิบติัการอืÉนๆ 
S14. สถานศกึษามีระบบบริหารจัดการทีÉเน้นการใช้โรงเรียน
เป็นฐานเพืÉอการพฒันาท้องถิÉน 
S15. สถานศกึษามีการประเมินตนเองและเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ผลการดําเนินงานทกุปี 
S16. สถานศึกษามีการประสานงานกับหน่วยงานอืÉนเพืÉอเป็น
ภาคีเครือข่ายในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
W14. สิÉงอํานวยความสะดวกทีÉเอื Êอต่อการบริหารหลกัสตูรและ
พฒันาผู้ เรียนด้านทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ยงัไม่เพียงพอ 
 
4. ทักษะของบุคลากร (Skill) 
จดุแข็ง (Strength) 
S17. ครูมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอน 
S18. บคุลากรสนบัสนนุการสอนมีความรู้ ทกัษะและความ
ชํานาญเหมาะสมกบังานทีÉรับผิดชอบ 
จดุอ่อน (Weakness) 
W15. ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 และวิธีการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
W16. บคุลากรบางสว่นขาดทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและอปุกรณ์สมยัใหม่ 
W17. ครูใช้เทคนิคการสอนยงัไม่หลากหลาย  
 
5. ค่านิยมร่วมในองค์กร (Shared Values) 
จดุแข็ง (Strength) 
S19. มีวิสยัทศัน์ขององค์กรร่วมกนั 
S20. จดัการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 
S21. ยดึหลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพฒันาท้องถิÉน (School Based Management for 
Local Development) 
S22. ครูมีจิตสาํนกึของความเป็นครู ปฏิบติัหน้าทีÉโดยไม่ต้อง 
        อาศยัคําสัÉง 
 
จดุอ่อน (Weakness) 
W18. สถานศึกษาขาดวฒันธรรมองค์กรทีÉเข้มแข็ง  
W19. ผู้บริหารและครูบางสว่นยดึติดกบัวิธีการทํางาน
แบบเดิมๆ  
W20. การสืÉอสาร การทําความเข้าใจไม่ทัÉวทั Êงองค์กร 
W21. ขาดการกระตุ้นอย่างต่อเนืÉองจากฝ่ายบริหาร 
 
6. บุคลากร (Staff) 
จดุแข็ง (Strength) 
S23. บคุลากรได้รับการสนบัสนนุ สง่เสริมให้มีการพฒันา
ตนเองอย่างสมํÉาเสมอ 
S24. บคุลากรมีความใกล้ชิดกบัท้องถิÉน ทําให้ทราบสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนและผู้ เรียนอย่าง
แท้จริง 
S25. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จดุอ่อน (Weakness) 
W22. ครูขาดการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกันในการ
ปฏิบติังาน 
W23. ครูขาดการบูรณาการหลกัสตูร สาระการเรียนรู้เข้ากับ
ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
W24. ครูขาดการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล 
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6. บุคลากร (Staff) 
S26. ครูมีความกระตือรือร้น มีความตั Êงใจ และมีความมุ่งมัÉนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพืÉอพฒันาผู้ เรียน 
S27. บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน 
S28. บคุลากรมีความสามคัคี ให้ความร่วมมือในการทํางาน
เป็นหมู่คณะ 
S29. บคุลากรมีคณุธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างทีÉดีของผู้ เรียน 
W25. ครูมีภาระงานพิเศษอืÉนๆ งานเอกสารทีÉนอกเหนือจาก 
งานสอนมากเกินไป 
W26. ครูและบคุลากรสว่นใหญ่ยงัไม่ตระหนกัถึงความสําคญั
ของทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 และการ
พฒันาผู้ เรียน 
 
7. รูปแบบการนําองค์กร (Style) 
จดุแข็ง (Strength) 
S30. ผู้บริหารท้องถิÉนให้ความสาํคัญกบัการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาในสงักัด 
S31. ผู้บริหารเป็นผู้นําในการทํางาน 
S32. ผู้บริหารมอบหมายงานให้บคุลากรปฏิบติัตามความถนดั 
จดุอ่อน (Weakness) 
W27. ผู้บริหารท้องถิÉนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกบัการจดั
การศึกษาเท่าทีÉควร 
W28. ผู้บริหารขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนืÉอง 
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
1. ลูกค้า (Customer) 
โอกาส (Opportunity) 
O1. ผู้ปกครองให้ความสาํคญัและให้ความร่วมมือกบั
สถานศกึษาเป็นอย่างดี 
O2. นกัเรียนเป็นนกัเรียนทีÉอยู่ในชมุชนทีÉเป็นทีÉตั Êงของโรงเรียน
เป็นสว่นใหญ่ 
O3. นกัเรียนได้รับการสนบัสนนุให้เข้าร่วมแข่งขนัในโอกาส
ต่างๆอย่างสมํÉาเสมอ 
อุปสรรค (Threats) 
T1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทอดทิ Êงให้บุตรหลานให้ปู่  ย่า ตา และ 
ยายเป็นผู้ดแูล ทําให้เกิดอปุสรรคในการเชืÉอมโยงการเรียนรู้
ของนกัเรียนกบัโรงเรียน 
T2. ผู้ ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนในเมือง 
2. สถานการณ์ทางการเมือง (Political) 
โอกาส (Opportunity) 
O4. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุ สง่เสริม การพฒันาทักษะใน
ศตวรรษทีÉ 21 ให้ผู้ เรียน และระบไุว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ 
O5. การเปลีÉยนแปลงสูไ่ทยแลนด์ 4.0  ทําให้สถานศึกษาต้อง
ให้ความสาํคญัในการพฒันาทกัษะในศตวรรษทีÉ 21 
อุปสรรค (Threats) 
T3. มีการเปลีÉยนแปลงนโยบายบ่อย เนืÉองจากการ
เปลีÉยนแปลงรัฐบาลหรือผู้บริหาร 
T4. การกระจายงบประมาณไม่ทัÉวถึงและไม่เหมาะสม 
T5.การดําเนินการด้านการจดัการทรัพยากรทางการศกึษา
ไม่สอดคล้องกฎระเบียบการปกครองส่วนท้องถิÉน 
 
3. สภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
โอกาส (Opportunity) 
O7. โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากชมุชน 
อุปสรรค (Threats) 
T9. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนประกอบอาชีพ
รับจ้าง ไม่มีเวลาดแูลนกัเรียน ขาดวสัดอุปุกรณ์สง่เสริม
การเรียน สง่ผลกระทบต่อผลการเรียนของนกัเรียน 
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4. สภาพแวดล้อม (Environment) 
โอกาส (Opportunity) 
O8. ชุมชนต้องการให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้และพฒันาคนในชุมชน ทําให้เกิดความร่วมมือใน
การพฒันา 
อุปสรรค (Threats) 
T10. การประกอบอาชีพของผู้ ปกครอง  ทําให้พ่อแม่ไม่มี
เวลาดแูลลกู สง่ผลให้เด็กเกิดความหว้าเหว่และมีนิสยั
ก้าวร้าว 
O9. ชุมชนมีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
สถานศกึษาเป็นอย่างดี 
O10. ชมุชนมีความสามคัคี  ปลอดยาเสพติด 
O11. ชมุชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีท้องถิÉน 
O12. มีภูมิปัญญาท้องถิÉนและแหลง่เรียนรู้ทีÉหลากหลาย 
 
T11. มีสภาพแวดล้อมทีÉ มีสืÉอยัÉวยุ เช่น ร้านเกม การใช้
โทรศัพท์มือถือ ทําให้นักเรียนมีความเสีÉยงในการ
ดํารงชีวิตทีÉดี 
5. สภาพสังคม (Social) 
โอกาส (Opportunity) 
O13. สภาพสงัคมในชมุชนอยู่อย่างสงบสขุ ช่วยเหลอืเกื Êอกูลกนั 
O14. ผู้นําชมุชนมองเห็นความสาํคญัของการศกึษา 
อุปสรรค (Threats) 
T12. ผู้ปกครองสว่นใหญ่ทอดทิ Êงให้บตุรหลานอยู่กบัปู่  ย่า 
ตา ยาย เป็นผู้ดแูลเนืÉองจากต้องไปทํางาน
ต่างจงัหวดั 
T13. ครอบครัวของนกัเรียนมีปัญหาการหย่าร้างมาก 
T14. ผู้ปกครองบางสว่นขาดความรู้ความเข้าใจในการ 
        เรียนการสอน 
6. เทคโนโลยี (Technological) 
โอกาส (Opportunity) 
O15.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน สามารถ
นํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นสืÉอในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตามความสนใจและความถนดั 
O16. องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนเห็นความสาํคญั ความจําเป็น
ในการใช้เทคโนโลยีจงึให้การส่งเสริมสนับสนุน  ส่งผลทํา
ให้มีสืÉอการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ในการจัดการ
เรียนการสอน 
อุปสรรค (Threats) 
T15. หน่วยงานทีÉรับผิดชอบในการควบคุมสืÉอยังปลอ่ยให้มี
สืÉอลามกแฝงมาทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนโฆษณา
ชวนเชืÉอแฝงมาทางวิทยแุละโทรทัศน์ 
          สง่ผลกระทบต่อผู้ เรียน 
T16. ผู้ปกครองขาดความตระหนกัถงึโทษภัยของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การปลอ่ยปละละเลยให้
เด็กเปิดเครืÉองเลน่ ดีวีดี ซีวีดี ดใูนสิÉงทีÉไม่เหมาะสม
โดยขาดคําแนะนํา สง่ผลกระทบต่อพฤติกรรมเสีÉยง
ไปในทางทีÉไม่พึงประสงค์ของนกัเรียน 
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1.3 กลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบูรณาการ
เพืÉอสง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับ
สถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ประกอบด้วย 
9 องค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี Ê องค์ประกอบทีÉ 1
วิสยัทศัน์คือสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน
จดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ท้องถิÉน เพืÉอพฒันานกัเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ 
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 องค์ประกอบทีÉ 2 พันธกิจ 
ประกอบด้วยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิÉน มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาให้มีความรู้ ความสามารถ  ทกัษะและสมรรถนะการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนานักเรียน
ให้มีทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 พัฒนาหลกัสตูร
สถานศกึษา เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ 
ทีÉ 21 ของนักเรียนพัฒนาสืÉอเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวตักรรมทางการศกึษา เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
เอื Êอต่อการส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของนกัเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นแหลง่เรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้
และสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานอืÉน และสร้างภาคีเครือข่ายเพืÉอสนับสนุนการ
จัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และมีสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนองค์ประกอบ
ทีÉ 3 เป้าประสงค์ ประกอบด้วยนักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาท้องถิÉน มีความรู้คู่คุณธรรม และมี
ทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถส่งเสริม
ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนสถานศึกษา
มีหลกัสูตรสถานศึกษา เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนสถานศึกษามีสืÉอเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรมทางการศึกษา เพืÉอส่งเสริมทักษะ 
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
เอื Êอต่อการส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของนักเรียนสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
และมีสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนผู้ ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานอืÉน และภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัด
การศึกษาและส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 ของนักเรียนองค์ประกอบทีÉ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ทีÉ  1 เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนานักเรียน
(Prepare) กลยุทธ์ทีÉ 2 ร่วมมือรวมพลงัพัฒนาหลกัสตูร
บรูณาการสู่จดัการเรียนรู้แบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í  เพืÉอส่งเสริม
ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน (Collaborate) 
กลยทุธ์ทีÉ 3 นิเทศติดตามอย่างเป็นระบบด้วยการประเมิน
เพืÉอพัฒนา (Supervise) กลยุทธ์ทีÉ  4 สะท้อนคิดและ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน (Reflect) องค์ประกอบทีÉ 5 โครงการ 
ประกอบด้วยโครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ
นักเรียนโครงการเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากร
เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ
นกัเรียนโครงการพัฒนาหลกัสตูรบูรณาการสู่การจัดการ
เรียนรู้เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของนกัเรียนโครงการพฒันากิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพืÉอเพืÉอ
สง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน
โครงการนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลเพืÉอการพัฒนา
โครงการสะท้อนคิดสูก่ารพฒันาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน องค์ประกอบทีÉ 6 แนวทาง/วิธี 
ดําเนินการ ประกอบด้วยวิธีดําเนินการของแต่ละโครงการ
โดยยดึตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี Êความสําเร็จของการ
บริหารหลกัสูตรทีÉผู้ วิจัยศึกษาในระยะทีÉ 2 ของการวิจัย 
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เพืÉอใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน โครงการให้สําเร็จ
และส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 องค์ประกอบทีÉ 7 กิจกรรมเสนอแนะ ประกอบด้วย 
ตวัอย่างกิจกรรมย่อยของแต่ละโครงการเพืÉอเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษานําไปประยุกต์ใช้ตามบริบทและความ
พร้อมของสถานศึกษาองค์ประกอบทีÉ 8 ตัวชี Êวัดตามกล
ยุทธ์ ประกอบด้วย 1) ระดับคุณภาพของการเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาสู่การส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 2) ระดับทักษะการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเน้นการส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิต
ในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 3) ระดับคุณภาพในการ
ดําเนินการพัฒ นาหลักสูตรเพืÉอส่ง เสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 4) สมรรถนะของ
ครูในการออกแบบการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การใ ช้และพัฒ นาสืÉอการเ รียน รู้  และการวัดแล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพืÉอส่งเสริมทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษ ทีÉ 21 ของนักเรียน 5) สมรรถนะ
ของครูในการออกแบบและจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพืÉอ
สง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 
6) ระดับทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน 
7) ระดับคุณภาพของการดําเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 8) ระดับคุณภาพของการสะท้อนคิดและ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน ซึÉงประเมินโดยผู้ เชีÉยวชาญ ผู้บริหาร 
ทีมนิเทศ ติดตามประเมินผลจากต้นสงักัด จากการสอบถาม 
สมัภาษณ์ การตรวจเอกสารลกัฐาน ร่องรอย การปฏิบัติงาน
และข้อมลูเชิงประจกัษ์ องค์ประกอบทีÉ 9 เครืÉองมือประเมิน 
ประกอบด้วย เครืÉองมือประเมินผลการดําเนินการตาม
ตวัชี Êวดักลยทุธ์ ซึÉงมีทั Êงแบบตรวจสอบรายการ แบบประเมิน
คณุภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามความเหมาะสม 
สอดคล้องของตวัชี Êวดัตามกลยุทธ์ โดยมีการระบุประเด็น
การพิจารณา ระดบัคณุภาพ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
และการแปลความหมายเกณฑ์การประเมินไว้เพืÉอ
พิจารณาคณุภาพตามตวัชี Êวดักลยทุธ์ 
    1.4 ผลการประเมินกลยทุธ์การบริหารหลกัสตูร
แบบบรูณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 สาํหรับสถานศกึษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 11 ท่าน พบว่า คุณภาพของกล
ยทุธ์ ได้แก่ ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ มีคณุภาพอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ 
 2. ผลการใช้กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบ
บรูณาการเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
สําหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนมี
ดงันี Ê 
    2.1 ความสาํเร็จของกลยุทธ์การบริหารหลกัสตูร 
แบบบรูณาการฯ โดยประเมินตามตัวชี Êวัดกลยุทธ์ ส่วนใหญ่ 
มีระดบัคณุภาพอยู่ในระดบัดีเยีÉยมดงัตาราง 3 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 สรุปผลความสาํเร็จของกลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบรูณาการเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 2 
สาํหรับสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนโดยประเมินตามตวัชี Êวดักลยทุธ์ 
ทีÉ ตัวชี Êวัด ระดับคุณภาพ แปลผล 
กลยุทธ์ทีÉ 1  เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนานักเรียน(Prepare) 
1 
ระดบัคุณภาพของการเตรียมความพร้อมสูก่ารพฒันานกัเรียนให้มีทกัษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
5.00 ดีเยีÉยม 
2 
ระดบัทกัษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉเน้นการส่งเสริมทกัษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน 
4.17 ดีมาก 
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กลยุทธ์ทีÉ 2  ร่วมมือรวมพลังพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสู่จดัการเรียนรู้แบบมุ่งผลสัมฤทธิÍ   เพืÉอส่งเสริมทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน(Collaborate) 
1 
ระดบัความสาํเร็จในการดําเนินการพฒันาหลกัสตูรเพืÉอสง่เสริมทกัษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน 
5.00 ดีเยีÉยม 
2 
ครูมีสมรรถนะในการออกแบบการเรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนรู้  การใช้และ
พฒันาสืÉอการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
เพืÉอทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21  ของนกัเรียน 
3.72 ดีมาก 
กลยุทธ์ทีÉ 3  นิเทศ กํากับ ติดตามอย่างเป็นระบบด้วยการประเมินเพืÉอพัฒนา  (Supervise) 
1 
การดําเนินงานนิเทศ กํากบั ติดตามการนําหลกัสตูรทีÉส่งเสริมทกัษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ไปใช้อย่างเป็นระบบ 
5.00 ดีเยีÉยม 
กลยุทธ์ทีÉ 4  สะท้อนคิดและแลกเปลีÉยนเรียนรู้สู่การพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยัÉ งยืน  
(Reflect) 
1 
การดําเนินการสะท้อนคิดและแลกเปลีÉยนเรียนรู้สูก่ารพฒันาเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน 
5.00 ดีเยีÉยม 
 2.2 ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน 
  ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนจากการประเมินตนเองและครูสงูกว่าเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ (ร้อยละ 
60) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ดงัตาราง 4 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยทกัษะดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนด้วยการทดสอบค่าทีของค่าเฉลีÉยหนึÉงกลุม่ 
กบัเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้  
ทีÉ การประเมิน 
ทกัษะการดํารงชีวิต 
ในศตวรรษทีÉ 21 
เกณฑ์ 
MD t p 
࢞ഥ S.D. ร้อยละ ࢞ഥ ร้อยละ 
1 การประเมินตนเอง 1.35 0.11 67.58 1.20 60.00 0.15 8.95* .00 
2 การประเมินของครู 2.03 0.16 67.77 1.80 60.00 0.83 9.98* .00 
*นยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .05 
 ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียนจากการประเมินตนเองมีความสมัพันธ์กับประเมินของครูอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 (ค่า R=0.962) 
 ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบูรณาการ ด้านความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์จากผู้ทีÉมี
สว่นเกีÉยวข้องในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารหลักสูตร
แบบบูรณาการเพืÉอส่ง เสริมทักษะการดํารงชี วิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 สําหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิÉน แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์แบบแบบบูรณาการ
เพืÉอสง่เสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับ
สถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน ประกอบด้วย 
4 กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์ทีÉ 1 เตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
นักเรียน (Prepare) กลยุทธ์ทีÉ 2 ร่วมมือรวมพลงัพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการสู่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งผลสัมฤทธิ Í   
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เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ
นกัเรียน (Collaborate) กลยทุธ์ทีÉ 3  นิเทศ กํากบั ติดตาม
อย่างเป็นระบบด้วยการประเมินเพืÉอพัฒนา (Supervise) 
และกลยุทธ์ทีÉ 4 สะท้อนคิดและแลกเปลีÉยนเรียนรู้สู่การ
พัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน
(Reflect) สอดคล้องกับแนวทางการบ ริหารจัดการ
หลักสตูร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ (2551 ก, 
61-65) ทีÉกล่าวว่า นอกจากสถานศึกษาจะต้องพัฒนา
หลกัสตูรสถานศึกษาครอบคลมุแล้ว ยังต้องมีการบริหาร
จัดการหลักสูตรทีÉมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจะต้องมี
การวางแผนการใช้หลกัสตูร เตรียมความพร้อมในการใช้
หลกัสตูร พิจารณาถึงงบประมาณและอาคารสถานทีÉว่า
เพียงพอหรือไม่ การเตรียมบุคลากรสําหรับการใช้หลกัสตูร
จะดําเนินการโดยวิธีใด การวางแผนงานเพืÉอใช้หลกัสตูร
อย่างละเอียดรอบคอบและมีขั Êนตอน จะทําให้การใช้
หลักสูตรประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ควรมีการ
ส่งเสริม สนับสนุน การนําหลกัสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม เนืÉองจากสถานศกึษาแต่ละแห่งมีบริบทต่างกัน 
ความพร้อมต่างกัน รวมทั Êงนักเรียนก็มาจากพื ÊนเพทีÉ
แตกต่างกนั ดงันั Êน การวางแผนในการบริหารหลกัสตูรจึง
ควรพิจารณาให้สอดคล้องสมัพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ด้วย  
นอกจากนั Êนสถานศึกษาจะต้องมีการติดตามดูแล
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ต่อเนืÉองและครบวงจร และนําผลจากการติดตาม กํากับ
ดูแลคุณภาพนั Êน มาพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพยิÉงขึ Êน  
รวมถงึมีการศกึษาปัจจยัทีÉสมัพนัธ์กบัการบริหารหลกัสตูร  
สอดคล้องกบั พิทกัษ์ เกิดในเมฆ (2550) ทีÉศึกษาปัจจัยทีÉ
สมัพันธ์กับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาตรัง ผลการวิจัย พบว่า การ
ปฏิบติัการบริหารจดัการหลกัสตูรสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาตรังทั Êง 4 ด้าน ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อม การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา         
การดําเนินการใช้หลกัสตูร และการประเมินผลหลกัสตูร
อีกทั Êงกลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบรูณาการฯ พัฒนา
มาจากการประเมินความต้องการจําเป็นในการบริหาร
หลกัสตูร โดยการศึกษาสภาพปัจจุบัน/สภาพทีÉเป็นจริง 
กบัสภาพทีÉคาดหวงั/สภาพทีÉควรจะเป็น ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (SWOT Analysis)       
กลยุทธ์ทีÉพัฒนาขึ Êนตั Êงอยู่บนพื Êนฐานของทฤษฎีทางการ
บริหารหลายทฤษฎีมาบรูณาการร่วมกันอีกทั Êงการประชุม
กลุม่ผู้ เชีÉยวชาญเพืÉอให้ความเห็นเกีÉยวกับร่างกลยุทธ์ จึง
ทําให้ได้กลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบบูรณาการเพืÉอ
ส่งเสริททักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 สําหรับ
สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนทีÉมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์การประเมินของ Joint Committee 
 2. ผลการใช้กลยุทธ์การบริหารหลกัสตูรแบบ
บูรณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 สาํหรับสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
     2.1 ความสําเร็จของกลยุทธ์การบริหารหลกัสตูร
แบบบรูณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ  21 สําหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉนพบ ว่า ความสําเ ร็จของกลยุทธ์การบริหาร
หลักสูตรตามการประเมินตามตัวชี Êวัด ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดีมากและดีเยีÉยม แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การ
บริหารหลักสูตรแบบบูรณาการสามารถส่งเสริมทักษะ
การดํารงชี วิตในศตวรรษ ทีÉ  21 สําห รับนักเ รียนใน
สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนได้ ทั Êงนี Êอาจ
เนืÉองมาจากแต่ละกลยุทธ์ มีการจัดโครงการทีÉมีตัวชี ÊวัดทีÉ
สามารถวดัและประเมินผลได้ในแต่ละกลยทุธ์ ดงันี Ê  
 กลยทุธ์ทีÉ 1 เตรียมความพร้อมสูก่ารพฒันานักเรียน 
(Prepare) มีการจดัโครงการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา
นักเรียน ได้แก่ นําเรืÉองทักษะในศตวรรษทีÉ 21 เข้าเป็น
สว่นหนึÉงของการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาด้วยการกําหนด ทักษะในศตวรรษทีÉ  21        
เ ข้าเ ป็นส่วนหนึÉงของการกําหนดเป้าหมายในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
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ในเป้าหมายของการดําเนินงานเพืÉอพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน ให้แก่ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ เ กีÉยวข้องด้วยการ
ประชุมครู ผู้ ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ เกีÉยวข้อง ให้เข้าใจเป้าหมายร่วมกนัในการพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียน โดยใช้แบบ
ตรวจสอบรายการในการวดัและประเมินผล เป็นต้น 
 กลยุทธ์ทีÉ  2 ร่วมมือรวมพลังพัฒนาหลักสูตร
บรูณาการสู่จัดการเรียนรู้แบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í  เพืÉอส่งเสริม
ทักษะการดํารง ชี วิตในศตวรรษ ทีÉ  21 ของนักเ รียน
(Collaborate) มีการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณา
การเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ
นกัเรียน ได้แก่ จดัอบรมครู เพืÉอให้ความรู้เรืÉองทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ด้วยการวัดระดับความรู้เรืÉอง
ทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความรู้เรืÉองทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21จัด
กิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้ศึกษาดูงานโรงเรียนทีÉประสบ
ความสาํเร็จด้วยการผลการจัดกิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้
โดยใช้แบบบันทึกการจัดกิจกรรมแลกเปลีÉยนเรียนรู้ เป็น
ต้นอีกทั Êงมีการจัดการจัดโครงการพัฒนาหลกัสตูรบูรณา
การเพืÉอสง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของ
นักเรียน ได้แก่ สํารวจสภาพปัญหา ความต้องการของ
นักเรียน เพืÉอนํามาใช้ในการวางแผนส่งเสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21ด้วยการรายงานผลการศึกษา
สภาพโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ เป็นต้นและโครงการ
พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพืÉอส่งเสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนักเรียนได้แก่ ออกแบบ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษทีÉ 21 อย่างหลากหลายทีÉตอบสนองต่อความ
ต้องการของนกัเรียนด้วยการมีกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพืÉอ
ส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ  21 อย่าง
หลากหลายทีÉตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน
โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
เป็นต้น อีกทั Êงมีการจัดโครงการร่วมมือรวมพลงัจัดการ
เรียนรู้มุ่งสูผ่ลสมัฤทธิ Í  ได้แก่ ออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21
ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรด้วยการครูสามารถ
ออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอสง่เสริมทักษะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 โดยเทคนิคและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ทีÉหลากหลายโดยใช้แบบประเมินแผนการ
จดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 
 กลยุทธ์ทีÉ  3 นิเทศ กํากับ ติดตามอย่างเป็น
ระบบด้วยการประเมินเพืÉอพัฒนา (Supervise) มีการจัด
โครงการนิเทศและประเมินเพืÉอการพัฒนา ได้แก่ นิเทศ 
กํากับติดตาม และประเมินผลการใช้หลกัสูตรอย่างเป็น
ระบบครบวงจรและต่อเนืÉอง โดยเน้นการประเมินแบบ
กลัยาณมิตรและการประเมินเพืÉอพัฒนา ทีÉเกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีÉ เกีÉยวข้องด้วยการนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผลการใช้หลกัสตูรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรและต่อเนืÉอง โดยเน้นการประเมินแบบกลัยาณมิตร
และการประเมินเพืÉอพฒันา ทีÉเกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
ทกุฝ่ายทีÉเกีÉยวข้องด้วยเอกสาร หลกัฐาน รายงานผลการ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการใช้หลักสูตรเพืÉอ
สง่เสริมทกัษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21อย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรมโดยใช้คู่มือการนิเทศ และแบบรายงานผล
การนเิทศ เป็นต้น 
 กลยทุธ์ทีÉ 4 สะท้อนคิดและแลกเปลีÉยนเรียนรู้สู่
การพฒันาเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างยัÉงยืน 
(Reflect) มีการจดัโครงการสะท้อนคิดสู่การพัฒนาอย่าง
ยัÉงยืน ได้แก่ การสง่เสริมให้มีการจดักิจกรรมเพืÉอแลกเปลีÉยน
เรียนรู้แลกเปลีÉยนประสบการณ์ในการดําเนินงานของแต่
ละคนสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้อย่างสมํÉาเสมอ เช่น 
กิจกรรม AAR/BAR, Lesson study, Reflection, Coaching & 
Mentoring, เรืÉองเล่าเร้าพลัง ด้วยการจัดกิจกรรมเพืÉอ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ เพืÉอสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้อย่าง
สมํÉาเสมอโดยใช้รายงานผลการจัดกิจกรรม บันทึกการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้และลอ็คบคุ (Logbook) 
  2.2 ทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 
ของนกัเรียนมาจากการประเมินตนเองของนักเรียนทีÉเป็น
กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 45 คน และผู้ เชีÉยวชาญ/ครู มีความ
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สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากกล
ยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการ เป็นกลยุทธ์ทีÉ
ผู้ วิจยัสร้างขึ Êน โดยมีการจดัโครงการ มีการจัดกิจกรรมทีÉมี
ประสิทธิภาพ มีความสนุกสนาน มีการให้สาระความรู้ 
และส่งเสริมให้เกิดทักษะดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉง
ช่วยให้นักเรียนเห็นถึงความสามารถหรือพฤติกรรม
ภายนอกทีÉเ กิดจากการกระทําหรือจากการปฏิบัติ ทีÉ มี
จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในสงัคมเพืÉอให้มีชีวิตทีÉดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมในศตวรรษทีÉ 21 ได้ทั Êงในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน สอดคล้องกับ อรทัย ธารีเกษ (2559)       
ทีÉศกึษาการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างคุณลกัษณะบุคคล
แห่งการเรียน รู้ สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะบุคคลแห่งการ
เรียนรู้หลังการทดลองใช้หลักสูตรอยู่ในระดับดี อีกทั Êง
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักเรียนทีÉเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ดงันี Ê 
 ทกัษะการคิดสร้างสรรค์กลยทุธ์การบริหารหลกัสตูร
แบบบรูณาการช่วยให้นักเรียนสามารถในการสร้างสรรค์
สิÉงแปลกใหม่และเสริมสร้างความคิดและสติปัญญาใน
เชิงสร้างสรรค์ปฏิบติัและสืÉอสารความคิดใหม่ ๆ ไปสู่ผู้อืÉน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการ
นําไปใช้  
 ทักษะสืÉอสารกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบ
บรูณาการช่วยให้นักเรียนสามารถสืÉอความหมายทั Êงการ
พดูการเขียนหรือการใช้รูปแบบอืÉน ๆ ในทางอวัจนภาษา
และรู้วิธีการใช้สืÉอมีความถูกต้องชัดเจนและสืÉอสารได้
อย่างมีประสทิธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมหรือบริบท
ทีÉต่างกนั 
 ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา 
กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการ ช่วยให้
นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็น เพืÉอหาสาเหตุของปัญหาและสามารถหาแนว
ทางแก้ไขปัญหานั Êน ๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์คิด
หาทางเลือกเพืÉอแก้ปัญหาให้ดีทีÉสุดและเหมาะสมกับ
ตนเองมากทีÉสดุรู้จักพัฒนาและประเมินทางเลือกในการ
แก้ปัญหาสามารถหาทางแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง จันทร์เพ็ญ แสงอรุณ (2557, น.160) 
กลา่วว่า การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นเทคนิคทีÉ
ช่วยให้บุคคลได้รู้วิธีการหรือหนทางในการจัดการกับ
ปัญหาในชีวิตประจําวันโดยมีเป้าหมายหลกัเพืÉอค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาทีÉดีทีÉสุดและฝึกทักษะการคิดและการ
กระทําอย่างเป็นระบบเพืÉอช่วยให้นักเรียนสามารถนําไป
ประยกุต์ใช้ได้และสามารถเผชิญกับปัญหาทีÉจะเกิดขึ Êนใน
อนาคตได้ 
 ทกัษะการร่วมมือและการทํางานเป็นทีมกลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการช่วยให้นักเรียนมี
ความเป็นผู้ นําและผู้ ตามในการทํางานร่วมกันในทีม 
สร้างการมีสว่นร่วมในความรับผิดชอบในภารกิจงานและ
แต่ละคนมองเห็นคุณค่าของการทํางานเป็นหมู่คณะ
ก่อให้เกิดความสุขในการทํางานเพืÉอให้บรรลุผลตามทีÉ
มุ่งหวงั  
 ทักษะชีวิต กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบ
บรูณาการทีÉช่วยให้นกัเรียนสามารถนํากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้อย่างต่อเนืÉองและการอยู่ร่วมกันในสงัคมการ
ปรับตัว ใ ห้ทันกับการเปลีÉยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมและเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวใน
อนาคตทําให้การดํารงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข 
สอดคล้องกบัสกล วรเจริญศรี (2550) ทีÉศึกษาทักษะชีวิต
และการสร้างโมเดลกลุ่มฝึกอบรมเพืÉอพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียนวัยรุ่น ผลการวิจัยพบว่า ทักษะชีวิตโดยรวม
และรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองทีÉ เ ข้าร่วมกลุ่ม
ฝึกอบรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตาม แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 
แสดงว่ากลุ่มฝึกอบรมมีผลให้ทักษะชีวิตของนักเรียน
วยัรุ่นเปลีÉยนแปลงไปในทางทีÉดีขึ Êน   
 ทกัษะด้านสารสนเทศสืÉอและเทคโนโลยีกลยุทธ์
การบริหารหลักสูตรแบบบูรณาการทีÉ ช่วยให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงจัดการ ประเมิน และใช้สืÉอสารสนเทศสืÉอ
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เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมและกฎหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. ก่อนนํากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบ
บูรณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 สาํหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน
ไปใช้ควรมีการศกึษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กรแล้วนํามาวิเคราะห์ก่อน ซึÉงผลทีÉได้อาจจะทําให้
เลือกใช้เฉพาะบางกลยุทธ์หรือทุกกลยุทธ์ตามความ
เหมาะสมของสถานศกึษา 
 2. การนํากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรแบบ
บูรณาการเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 
21 สาํหรับสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน
ไปใช้ควรศึกษาคู่มือการขับเคลืÉอนกลยุทธ์อย่างละเอียด 
และจัดประชุมหรือจัดอบรม เพืÉอสร้างความเข้าใจให้กับ
ครูหรือผู้ ทีÉ มีส่วนเกีÉยวข้องในการดําเนินการบริหาร
หลกัสตูร 
 3. สถานศกึษาควรมีการวางแผนในระยะยาว
เพืÉอนํากลยุทธ์ไปใช้ให้ครบตามกระบวนการบริหาร
หลกัสตูร เพืÉอให้สง่ผลต่อนกัเรียนอย่างแท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. เพืÉอให้การพัฒนามีประสิทธิผล มีความ
ยัÉงยืน ควรมีการวิจัยและพัฒนาการนําแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพและการศึกษาผ่านบทเรียน (Lesson 
Study) มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปจะทําให้เกิดการพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้และการศกึษาทีÉยัÉงยืนต่อไป  
 2. เพืÉอให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง ควรมี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ของครูเพืÉอส่งเสริมทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21 ของนกัเรียน 
 3. เพืÉอให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืÉอง ควรมี
การวิจัยและพัฒ นา รูปแบบการพัฒนาทักษ ะการ
ดํารงชีวิตในศตวรรษทีÉ 21 ของนกัเรียน 
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